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ABSTRAK 
 
Chyndida Rezlila Mulyarsi, E0009080. 2013. KAJIAN TENTANG 
PENYIDIKAN TINDAK NARKOTIKA DENGAN PENERAPAN METODE 
PEMBELIAN SECARA TERSELUBUNG (UNDER COVER BUY) DAN 
IMPLIKASINYA TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH 
HAKIM (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 75 
K/Pid.Sus./2011)  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui kajian penyidikan tindak 
pidana perkara narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (under 
cover buy) dan impllikasinya terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.  
Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang 
memberikan preskriptif mengenai kajian penyidikan perkara narkotika dengan 
metode pembelian secara terselubung (under cover buy) yang menggunakan bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan 
jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun 
literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti Penulis. Adapun teknik 
analisis bahan hukum dilakukan secara logika deduktif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa penyidikan tindak pidana 
narkotika dengan metode pembelian secara terselubung (under cover buy) telah 
diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 
75 dan Pasal 79. Tetapi dalam pelaksanaannya, penyidik yang  akan melaksanakan 
metode ini harus mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk 
melaksanakan pembelian terselubung. 
Implikasi lebih lanjut adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang 
memeriksa perkara menjatuhkan putusan bebas. Majelis Hakim ketika menetapkan 
putusan seharusnya menafsifkan undang-undang dengan cermat karena bagaimana 
hakim melakukan penafsiran akan menjadi penting artinya dalam penerapan suatu 
kaidah hukum secara berkeadilan. 
 
Kata kunci : Penyidikan, Narkotika, Pembelian Terselubung (Under Cover Buy) 
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ABSTRACT 
 
Chyndida Rezlila Mulyarsi, E0009080. 2013. A STUDY OF NARCOTICS 
INVESTIGATION WITH UNDER COVER BUY METHOD AND ITS 
IMPLICATION TO DECISION BY JUDGE (A Case Study in Supreme Court 
Verdict Ref. 75 K/Pid.Sus/2011). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 
This legal research aims to find out a study of the narcotics investigation with 
to decision by judge.  
This legal research belongs to normative legal research. The normative legal 
research gives a prescriptive legality of the narcotics investigation with under cover 
buy method which uses primary and secondary legal materials. The technique of 
legal material collection uses the library research method in order to collect the 
legal material which is done by reading the legislative regulations, official 
documents, and also the literatures related to the problem which is investigated by 
the researcher. Furthermore, the technique of legal material analysis is done by 
deductive logic. 
The result of this research is the narcotics investigation with under cover buy 
investigation has been regulated  in Law Number 35 Year 2009 on Narcotics in 
Article 75 and article 79. The investigator who will implement this method should 
get an assignment of Leaders to carry out under cover buy method. 
Further implication is the first level court which investigates the case passes 
acquittal. The judges when setting decision should interpret the law carefully 
because of judges interpretation will be crucial in the application of a rule of law 
equitably. 
 
Key Words : Investigation, Narcotics, Under Cover Buy 
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